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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor sosial ekonomi yang
mempengaruhi populasi ternak sapi Bali di Kabupaten Bantaeng. Penelitian ini merupakan studi kasus di
Kabupaten Bantaeng dengan mengambil sampel pada 5 kecamatan dan disetiap kecamatan diambil
masing-masing 1 desa. Pada setiap desa diambil 6 orang peternak sebagai responden yang mewakili
populasi peternak sapi Bali yang jumlahnya 149 orang peternak. Data terdiri dari data primer (hasil
wawancara dengan responden data sekunder (dari instansi yang terkait dengan penelitian). Data yang
diperoleh dianalisa secara deskriptif dan pengolahan data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi
linier.
Hasil penletian menunjukkan bahwa secara sendiri-sendiri varaibel pendidikan, status usaha tani
peternak dan lama beternak memberikan pengaruh yang nyata terhadap populasi ternak sapi Bali di
Kabupaten Bantaeng, sedangkan variabel lainnya seperti; pengetahuan peternak tentang IB, metode
sosialisasi IB, modal usaha beternak, luas lahan untuk sapinya dan pola pemilikan ternak sapi memberikan
pengaruh yang tidak nyata terhadap populasi terrnak sapi Bali di Bantaeng. Secara bersama-sama variabel
pengetahuan peternak tentang IB, tingkat pendidikan peternak, metode sosialisasi IB, modal usaha , luas
lahan untuk ternak sapi , informasi pasar, resiko keamanan beternak, lama beternak dan pola pemiliokan
ternak sapi memberikan pengeruh yang nyata terhadap po[olasi ternak sapi Bali di Kabupaten Bantaeng.
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